


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































初代学長 林 毅 陸1946年11月
二代学長 本 間 喜 一1950年6月
三代学長 小 岩 井 浄1955年11月
四代学長 本 間 喜 一1959年4月
五代学長 脇 坂 雄 治1963年4月
六代学長 玉 城 肇1967年4月
七代学長 山 田 文雄1969年6月
八代学長 細迫 朝 夫1970年5月
退 任 就 任 退 任
1950年6月 九代学長 久 曽神 昇1972年5月1984年3月
1955年11月 +代学長 浜 田 稔1984年4月1987年9月
1959年2月 +一代学長 石 井 吉 也1987年9月1988年3月
1963年4月 +二代学長 牧 野 由朗1988年4月1992年3月
1967年3月 +三代学長 石 井 吉 也




+五代学長 堀 彰 三2007年11月
















































































































































































































ス学 科]現 代中国学部[現代中国学科]国 際コミュニケーション学部[言語コミュ












国際 問 題 研 究所 綜 合郷 土研 究所 中部 地 方 産 業研 究 所 経 営 総 合 科学 研 究 所
国際中 国学 研究 センター 三遠 南信 地域 連携 センター 一般 教育 研究 室(豊橋 ・名 古屋)
語学教育研 究室(豊橋 ・名古屋)体 育研究室(豊橋 ・名古屋)中 日大辞典編纂所 学習・教











会事務室]国 際交流センター事務課 豊橋図書館事務課 短期大学部事務課
豊橋情報メディアセンター 事務室





名古屋国際交流センター 事務課 名古屋図書館事務課 名古屋情報メディアセ
ンター 事務室
車道事務部 車道総務課 車道教学課[名古屋学習・教育支援センター 車道分室、保健室、学
生相談室]車 道キャリア支援課 車道図書館事務室
07






経 済学科[現代経済、経 済政策、グロー バル経済、社 会経済]
言語コミュニケーション学科、比較文化学科




経済 学研 究科[経済学 専攻(修士課程 ・博士 後期 課程)]、国 際コミュニ
ケーション研 究科[国際コミュニケーション専攻(修士課 程)]、文学研 究科
[日本文化 専攻(修士課 程・博 士後期 課程)、地域 社会 システム専 攻(修
士課程・博士後期課程)、欧米文化 専攻(修士課程 ・博士 後期課程)]
豊橋図 書館 、綜 合郷 土研 究所 、中部地 方産
業研 究 所、三 遠 南信 地 域 連携 センター、豊
橋 一般 教育研 究 室、豊橋 語学 教育研 究室 、
豊橋 体育 研 究室 、豊橋 学 習 ・教 育 支援 セン
ター 、国際交 流センター、豊橋 情報メディアセ


















法 学研 究 科[公法学 専攻(博 士後 期課 程)、私 法 学専 攻(博士後 期 課
程)]、経営学研 究科[経営学専攻(修士課程・博士後期課程)]、中国研 究
科[中国研究専攻(修士課程 ・博士後 期課程)]
名 古屋 図書館 、国際 問題研 究所 、経営総 合
科 学研究所 、国際中 国学研 究センター、名古
屋 一般 教 育研 究 室 、名古 屋 語学 教 育研 究
室 、名 古屋体育研 究室 、中日大辞典 編纂所 、











車 道図書館 、名古屋 学習 ・教 育支援 センター
車道分室 、車道情報メディアゾーン、エクステン
ションセンター
■ 役 員 ・評 議 員(2011年6月旧 現在)
職名 氏 名 現 職




名和 聖 高 愛知大学副学長(経営担当)





川 井 伸 一 愛知大学経営学部長
砂 山 幸雄 愛知大学現代中国学部長
鈴木 規夫 愛知大学国際コミュニケ シーョン学部長
渡辺 和敏 愛知大学地域政策学部長
黒 柳 孝 夫 愛知大学短期大学部長












松 井 昭 公認会計士
岸本 恵次郎 元学校法人職員
評議員会 評議員会 評議員会 評議員会
佐藤 元彦 愛知大学長 熊谷 正人 愛知大学事務職員 池本 和実 後援会役員 山田 邦明 愛知大学教員
功刀由紀子 愛知大学副学長(教学担当)
堀 真 人 愛知大学事務職員 山下 直美 後援会役員 李 春 利 愛知大学教員
水谷 財墓 愛知大学事務職員 安井 普宏 愛知大学同窓会長 竹内 晴夫 愛知大学教員
名和 聖高 愛知大学副学長(経営担当) 藤 本 茂 同窓会役員 清 水 正 一 愛知大学同窓生 長峯 信彦 愛知大学教員
鈴 木 修 愛知大学事務局長 加藤 満憲 同窓会役員 佐 原 光一 豊橋市長 西野 基継 愛知大学教員
伊東 利勝 愛知大学文学部長 八塚 哲子 同窓会役員 山 田 正 (財)霞山会理事長 田川 光照 愛知大学教員
沈 徹 愛知大学経済学部長 銭谷 欣吾 同窓会役員 中村 捷二 会社役員 冨増 和彦 愛知大学教員
広瀬 裕樹 愛知大学法学部長 高井 和伸 同窓会役員 小川 悦雄 愛知県副知事 安 部 悟 愛知大学教員
川井 伸 一 愛知大学経営学部長 岩 間 毅 同窓会役員 河村 たかし 名古屋市長 河 辺 一郎 愛知大学教員
砂山 宰雄 愛知大学現代中国学部長 土井 義昭 同窓会役員 鈴木 重文 元会社役員 河 野 眞 愛知大学教員
鈴木 規夫 蜘 大学鴎 コミュニケーション学部長 荒木 仁子 同窓会役員 宮 入 興 一 愛知大学教員 塚本 倫久 愛知大学教員
渡辺 和敏 愛知大学地域政策学部長 堀田 久富 同窓会役員 浅野 俊夫 愛知大学教員 阿 部 聖 愛知大学教員
黒柳 孝夫 愛知大学短期大学部長 八木 好郎 同窓会役員 矢田 博士 愛知大学教員 早 川 勇 愛知大学教員
各務 一穂 愛知大学本部事務部長 大島 俊明 後援会役員 樋口 義治 愛知大学教員 谷 彰 愛知大学教員
os















































































































































































































































































































・ 弄 .1≡7ロ コ に ロ 　
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※各教 員の専門 分野 、研 究業 績は愛知 大学公 式ホームページ(http:〃www.aichi-u.ac.jp/)をご覧ください。































































学 部 等 教授 准教授 助教 計 学 部 等 教授 准教授 助教 計
法 学 部 14 13 4 31短 期 大 学 部 9 2 1 12
経 済 学 部 21 7 3 31豊 橋 語 学 教 育 研 究 室 0 0 4 4
経 営 学 部 16 16 5 37名 古屋語学教育研 究室 0 0 4 4
現 代 中 国 学 部 16 7 2 25法 務 研 究 科 15 1 0 16
国際コミュニケーション学部 17 9 6 32会 計 研 究 科 11 1 0 12
文 学 部 28 9 9 46総 数 167 69 41 η
地 域 政 策 学 部 20 4 3 27※ 法務研究科の教員数のうち教授1名は法学部との併任。
※会計研究科の教員数のうち教授3名は経営学部との併任。
■ 事 務 職 員 数(201偉4月旧現在)
校 舎 豊橋校舎 名古屋校舎 車道校舎 総 数
専 任 78 36 35 149
10
■2011年度 一般入学試験結 果 (単位:人)


















































学部合計 143 1,987 1,973 646 3.1
文学部 人文社会学科 230 2,557 2,508 1,090 2.3
地域政策学部 地域政策学科 146 1,511 1,489 533 2.8
学部合計 1,273 15,377 15,132 5,495 2.8
短
期






















■ 学部 ・学科 別 学生 定 員 と学 生 数(2011年5月旧現在) (単位:人)
学部・学科等 入学定員 収容定員 1年次 2年次 3年次 4年次 計
法学部 法学科 315 1,260 385 379 361 II 1,567
経済学部 経済学科 330 1,455 392 404 422 .; 1,766
経営学科経営学部 250 1,000 322 313 265 342 1,242
会計ファイナンス学科 125 500 159 141 157 181 638
現代中国学部 現代中国学科 180 720 220 206 223 257 906































口 : 三: 三
日本・中国文学科 一 一 一 一 一
欧米文学科 一 一 一
395
一 一 0
1,573人文社会学科 325 1,300 352 371 455
地域政策学部 地域政策学科 220 220 285 一 一 一 285
学部合計 1,975 7,375 2,460 2,028 2,061 2,572 9,121
課
愛
修 経済学研究科 経済学専攻 25 50 1 5 一 一 6
士 経営学研究科 経営学専攻 15 30 4 8 一 一 12
程 中国研究科 中国研究専攻 15 30 4 16 一 一 20

















小計 100 200 19 47 一 一 66
公法学専攻法学研究科 3 9 0 0 0 一 0
私法学専攻 5 15 0 0 0 一 0
博 経済学研究科 経済学専攻 5 15 0 0 0 一 0

























小計 39 117 16 15 49 一 80
























35 70 21 18 一 一 39
専門職大学院合計 65 180 40 53 37 一 130




200 X11 140 209 一 一 349







卒業年度 卒業者数 卒業年度 卒業者数
旧 制 1980 2,179
1947 13 19812,093
1948 18 1982 2,076
1949 124 1983 1,959
1950 130 19842,028
1951 185 1985 2,118
1952 297 ・:. 2,009
新 制 1987 2,084
1952 473 ・:: t,904
1953 338 .;. 1,847
1954 446 1990 1,964
1955 504 1991 ・:.
1956 477 1992 2,057
1957 584 1993 1,980
2,2491958 672 1994
1959 :.・ 1995 2,054
1960 ::: 1996 z,z2s
1961 852 1997 2,378





1967 ::. 2003 2,345
・.: 2,0a22004 2,325
1969 2,099 2005 2,323
1970 2,247 2006 2,243
1971 2,3612007 1,919
1,sn1972 2,062 2008
1973 .;. 2009 2,086
































































































































































































































































































■ 就 職 状 況(2006年度～2010年度) (単位:人)
2006 2007 2008 2009 2010
学部
就職決定者数1,667 1,554 1,636 1,635 1,542
就職希望者数1,701 1,581 1,673 1,759 1,664
就職内定率(※1)98.0% 98.3% 97.8% 93.0% 92.7%　
進学者数(大学院)43 45 44 52 53
卒業者数 「2,05411,873 1,967 2,085 2,013
就職率(※2) 829%185.0% 85.1 80.4% 78.7%
短 大
就職決定者 170 181 162 125 127
就職希望者数 178 187 169 136 157
就職 内定 率(※1) 95.5%
一
96.8% 95.9% 91.9% 80.9%
進学者数(大学編入等)18ユ14 12 27 20 　
卒業者数 「238232一 226 215 zn







法学部 経済学部 経営学部 現代中国学部 鴎 コミュニケー ション報 文学部 短期大学部 総 計








超大企業 26 20 30'7 39'23 9 12 5 zo 511 13 114 106
巨大企業 41 11 37'8 47'14 14 9 13 31 15i24 3 167 100一
大企業120 7一 4614 一 一--
83
29'12 15'10一冒一 一 一
1818



















北海道lo 0 0!0 00 00 oolO 0 0 0 0
東北 一 1 0 00 00 10 α0 0 0 0 z 0











2i1 0 0 3i2 1 4 0 8 7一 一●
岐阜県21 一 も 122 24'10 95 28 4 6 0 72 39
静岡県521248 53 00 418 7 21 12 45 64
愛知県 1244gT16732 14046 4239 41i97 68 66 106 582 435
三重県 8,3 72 77 1 3 3'2 1 4 27 21
103
一
4iO 145 2 3 32 8一 4 41 18近畿






四国 00 α0 00 10 00 0 0 1 0
九州11012:0 110 00 0!0 1 olo 5 0




建設業 ↓62 1 76 2 2 2!1 1 oi8 36 19
製造業 20、7-
0
37!11 4715 11 15 8'231_
0
10 11 25 133 107一
電気 ・ガス・熱供 給・水 道業 α 110 20 0 0 0 1 0 4 4 4
情報通信業 9i1 8・0 12!1 0 1 1'0 3 5 1 33 9





6820 2219 24'34 23 2935 236 157
金融・保険業31
一一 一●
57!16 53:19 912 4'21 9 137 163 107一
不動産業125
一
34 4'4 0 0 1'3 0 33 10 22
飲食店・宿泊業 210 4!0 2 4 4 1 2!6 4 214 18 17
医療・福祉 114 54 2 4 z 2 2i6 1 11 19 13 50




3'7'51 2 4 0 2 1'4 1 4
6
4 12 26
その他のサービス業 15'13!1619 18 5 2!5 5!37 12 20,14 68 103■
国家 公務員 ・地方 公務員158.15i282111 3 50145120 811 126 34
※判明分のみ集計
入学金・授業料
■2011年度 学 生 納 付 金(2011年度入学生)
愛知大学 (単位:円)
学部等 入学金 授業料 教育充実費
法学部 200,000 670,000 250,000
経済学部 200,000 670,000200,000
経営学部 200,000 670,000 200,000　一 一
現代中国学部 zoo,000 710,000 zoo,000
国際コミュニケーション学部 zoo,000 710,000 200,000
文学部 zoo,000 710,000 200,000
地域政策学部 200,000 710,0001zoo,000
大学院 zoo,000 560,000 170,000
法科大学院 200,000 1,050,000 300,000
会計大学院 200,000 1,050,000 300,000
愛知大学短期大学部 (単位;円)
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一般 書 から専 門 性 に 富 んだ書 籍まで、
種 類 も豊 富 に取 りそろえられ ています。
また、メデ ィア ゾーンやAVコーナ ーなど
















■闘騨 醗 ∫ 己
蔵 書数(2011年3月31日現在) 図 書 費 の推 移(決 算「図書支出の額」)
区分 内国書 外国書 合計
豊橋 470,835 330,516 801,351
名古屋 266.984 228,531 495,515
車道 136,820 13,437 150,257
研究所 ・学会 119,829 :・: 203,727









区分 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 zooo年度
内国書 29,243 23,423 24,064 :.: 18,117
外国書 9,823 12,123 10,122 7,216 7,732








区分 依頼 受付 計
豊橋 1,1211,777 ...
名古屋 460 ., 1,284











公庫 等が取 り扱う教 育ローンを利用 して、学費等(入学金を含 む)を期限内 に納入した場 合
を対 象とする。
愛知大学奨学金 貸 与
向学心に優れ、経済的理 由により学費の納入が困難 な学生を対象 とする。1年次生の出願
受付は、秋学期からとする。卒 業後10年以内に無利息で返還。





給 付 人物 ・成績ともに優 れ、経済 的理由により修学 困難な学生 を対象 とする。給 付は他 の給 付奨学金 との併 給不可。給付の採用人数は38名。
貸 与 強 い修学 意欲があり、経済的 事由により修学困難 な学生 へ貸 与する。返還は原 則貸与 を
受 けた年度末までとし、卒業年次生 は12月末 までとする。返還 した場合は何 回でも申請可。
貸 与 強い修学意欲があり、経済的事由により修学困難な学生へ貸与する。返還は卒業後5年以内。














前期 入試及びセンター 試 験利用入試(前期5教科 型)の成績上位者 に対して、授業料及び
教育 充実費の年額相 当額を給 付する制度。奨 学生は、上位合格 者の中から、合格者 判定


















前 期及びセンター試験5教科スカラシップ生の中で、卒 業後国家 公務員・地方 上級公務員









卒業 後国家公務員 ・地 方上級公務員を目指したい1年生を対象に、1年生の6月に5教科の
試 験(国数英社理)を実施 する。成績優秀であった学生には、以下 の講座 を無料で受講 でき
る特典を提供 する。(テキスト代 は実費)


















キャリア開発講座合格奨励制度 給付 キャリア開発講座の受講 生で、受講した国家 資格などの合格者 を対象 に、その難易度 に応じて奨励金として図書カードを授与するもの。
21




























愛知 大学に在学する私費外 国人留学 生のうち、学 習意欲のある者 に給付 する。奨学 金を
受けることのできる者。
1)学部・院・短 大の正 規課程に在学 する私費外国 人留学 生。休学中の者を除く。







































成績が優 秀で経済 的に就学が困難と認められる者を対象とする。貸与奨学 金は、学期(セメ











































































































































































































































●英 会 話 研 究 会(ESS)
・eco6・G
●音 楽 愛 好 会
●会 計 学 研 究 会
●ギターアンサンブル 部
●軽 音 楽 部
(ブル スーター ズジャズオー ケストラ)
● 現 代 音 楽 研 究 会
(アフターアワーズ)
● 茶 道 研 究 会
● 写 真 研 究 会
● 創 作 画 研 究 会
● 二 胡 部 「知 音 」
・B.P.M
(BlackPeopleMovement)












● 法 学 研 究 会(愛 法 会)
●F.Cスプ ロケ ット
(サッカー)





●愛 大 ソフトボール サークル
●ロー リー ズ(法 学 部 学 生 リ
フレッシュ委 員 会)
●ベ イブ(軟式 野 球)
●213.com(軟式 野 球)





























年 度 総資産 総負債 基本金 消費収支差額
2010 52,550,684,61112,108,514,80047,604,765,018△7,162,595,207
■資金収入と帰属収入の推移 (単位:円)
年 度 資金収入 帰属収入 経常費補助金収入
2010 19,848,016,490 11,491,976,119 1,014,281,000
2011(予算) 22,582,455,000 10,838,918,000 900,000,000
■ 土 地(2011年3月3旧現在)
土 地412,893㎡(実測)〔 自有305,119㎡借 用107,774m〕
用途区分 愛知大学専用 大学短大共用 計
校舎敷地 82,920m(29,687m) 54,575m 137,495m(29,687rri)
図書館敷地 4,340m(3,892m) 13,172m 17,512rri(3,892m)
運動場 80,114rri(24,959m) 72,845m 152,959m(24,959m)






用途区分 愛知大学専用 愛知大学短期大学部専用 共用 計
一般校舎 58,924m 2,763m 24,614rri 86,301m
図書館 7,461rri 一 6,812m 14,273m
体育館 3,579rri 一 3,878m 7,457m
その他 20,845rri 1,723m 4,733m 27,301m
計 90,809rri 4,486m 40,037m 135,332m
愛知大学要覧2011(非売品)
2011年6月印刷2011年6月17日発行















新 名 古 屋 キャンパス 鉄道
(名古屋市中村区)
[2012年4月開校予定]徒 歩








[東 京 事 務 所]
〒441-8522愛知 県 豊 橋 市 町 畑 町1-1
〒470-0296愛知 県 み よし市 黒 笹 町清 水370
〒461-8641愛知 県 名 古 屋 市 東 区 筒 井2丁 目10-31
〒100-0013東京都 千代111区霞が関3-2-1霞が関コモンゲート西館37階
